































































　茶帳面 稿本四○断片 　学原稿本 五原新範
原思　盧義果 Logic 学原　ロジック 学原





















































































































 signifiant（能記）  signifié（所記）
 字音 → 字義　　（漢字）
 字音 ⇒ 和音　　（借り名）







































































































































十巻本 その増補（高山寺本） 二十巻本の初稿 再稿 その増補
１天地部 同 １２３４ １２３４５ 〇歳時部
２人倫部 同 ５ ６７
３形体部 ３形体部 ６形体部 ８形体部
４疾病部
５術芸部 ４術芸部 ７術芸部 ９術芸部
５国郡部 ８国郡部




６居処部 10居処部 13居処部 13居処部
11（氏姓部） 　別册
12（職業部） 三巻八部
13（行事部）   十九門
７舟車部 14舟部 14船部 14船部
15車部 15車部 15車部
16牛馬部 16牛馬部 16牛馬部
８珍宝部 17 珍宝部 17 珍宝部 17 珍宝部
18香薬部 〇薬名類
19燈火部
９布帛部 18布帛部 18布帛部 20布帛部
10装束部 19装束部 19装束部 21装束部
11飲食部 20飲食部 20飲食部 22調度部




15羽族部 25稲穀部 25稲穀部 25稲穀部
16毛群部 26果菰部 26果菰部 26果菰部
17 牛馬部 27菜蔬部 27菜蔬部 27菜蔬部
18龍魚部 28羽族部 28羽族部 28羽族部
19龜貝部 29毛群部 29毛群部 29毛群部
20虫豸部 30鱗介部 30鱗介部 30鱗介部
21稲穀部 31虫豸部 31虫豸部 31虫豸部
22菜蔬部
23果菰部


































































































































































































 1) 『西周全集』第 1巻、宗高書房、1962年、所収。
 2) 同上。
 3) Lewes, George, Henry, The Biographical History of Philosophy, from its Origin in Greece Down to Present 
Day, Longmons, Green and Co., 1857.西周は「附伝哲学史」と訳している。
156
 4) Lewes, G. H., Comte’s Philosophy of the Sciences : Being an Exposition of the Principles of the Cours de 
Philosophie Positive of Auguste Comte, 1858.西周は「坤度氏物理哲学」と訳している。




 8) 『西周全集』第 1巻、514頁。
 9) Opzoomer, Cornelis Willem, De Weg der Wetenschap, Een Handboek der Logica, Leiden en Amsterdam, 
1851.
 10) 大久保健晴『近代日本の政治構想とオランダ』東京大学出版会、2010年、110頁。
 11) Mill. J. S., The System of Logic, Collected Works of John Stuart Mill, University of Toronto Press, 1973, 
1843. 






































































 28) 職員令集解雅楽寮条。注 24参照。
158
 29) 蓮沼啓介「天皇号の成立」『神戸法学雑誌』44-3、1994年 12月。桓武帝の実行した易姓革命は
大唐王朝に対する革命であり、天皇命王朝に対して叛旗を翻したものではないことをここで確認
しておきたい。「皇統彌照天皇」とはその実績に似つかわしい諡り名である。
 30) 注 28に同じ。
 31) 日本文化の複合性（異質なものの併存）について。文化複合のタイプはこうである。
  (a) 印度型。印度文化の多様性。混然と混ざる。カレーライス。
  (b) 中間型。ASEAN文化。雑然と集まる。焼きそばやスープ麺。




  47文字のいろは歌もまた 1字の隙間を残した形である。末尾に置かれた京の文字はその隙間つ
まり空を示している。
